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El Fòrum de les Cultures de Bar-
celona va donar a la ciutat una de
les places més grans del món,
però el ciment va fer desaparèixer
un dels llocs on el franquisme
feia efectiva la seva repressió: el
Camp de la Bota, on des del 1939
fins al 1952 van morir afusellades
1704 persones.
L’artista Francesc Abad va voler
evitar que la memòria del Camp
de la Bota es perdés per sempre
quan els canvis urbanístics que
havien de servir per construir les
infraestructures necessàries per al
funcionament del Fòrum 2004
transformessin, de manera irre-
versible, la fisonomia del principi
de l’avinguda Diagonal. 
Per això, tal com ja va explicar el
mateix Francesc Abad a L’Avenç
del maig del 2004, va voler idear
un projecte on es combinessin
l’expressió artística amb la recu-
peració de la memòria històrica.
El resultat ha estat una exposició
on d’una banda s’explica la trans-
formació urbanística de l’espai
del Camp de la Bota i, de l’altra,
s’homenatja els 1704 morts
reproduint-ne els noms i evocant
la seva memòria.
Sense cap mena de dubte, un dels
aspectes més interessants del pro-
jecte d’Abad és que l’exposició, a
mesura que es presenta a dife-
rents poblacions, recull els testi-
monis de familiars dels afusellats
originaris de la localitat on hi ha
instal·lada la mostra a cada
moment. Aquest procediment ja
ha estat una realitat al Prat de
Llobregat i  a Manresa. Així
l’exposició també funciona com
una mena d’arxiu de la memòria
que es va enriquint amb el pas del
temps. Aquest sistema ha permès
que, a cada lloc on s’ha vist,
s’hagin recopilat noves dades
dels represaliats en aquella paret
aixecada al costat del mar que
tothom coneixia com el «parapet»
del Camp de la Bota. 
En molts casos, l’exposició de
Francesc Abad ha permès que, per
primera vegada, els familiars dels
morts hagin pogut donar a conèi-
xer com van viure aquella situació
i les condicions en què es van pro-
duir els afusellaments de les 1704
persones, que eren de procedèn-
cies i edats molt diverses.
Com a teló de fons d’aquest tre-
ball, l’artista ha situat el paper
que s’atorga a la cultura en la
societat actual, que l’entén només
com un pretext per al progrés
social i el creixement econòmic,
encara que això comporti haver
d’esborrar de la memòria una part
del passat més recent del país.
Francesc Abad, que ha estat guar-
donat amb el Premi Ciutat de
Barcelona d’arts plàstiques per
aquest projecte, sembla que ha
aconseguit que el ciment del
Fòrum no hagi colgat la memòria
de la repressió franquista, que al
Camp de la Bota va acabar amb
la vida de 1704 persones.
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